



























































La  creación  de  situaciones  de  competición  mundial  entre  sistemas  agrícolas  con  niveles  de 
productividad  extremamente  diversos  conllevando  permanentes  reordenamientos  heterogéneos 
tanto del punto de vista de  las formas de producción como de  las técnicas de producción. Durante 
los próximos años, las agriculturas del mundo deberán contribuir al desarrollo sostenible, garantizar 
el aumento cuantitativo y cualitativo de  la producción para  responder el continuo aumento de  las 
necesidades alimentarias, y no alimentaria, así como contribuir al crecimiento de  los  ingresos de  la 
población rural, y adoptar una utilización adecuada de  los recursos naturales y de  los  insumos. Este 
crecimiento  acontecerá  en  un  contexto  de  encarecimiento  de  la  energía  (y  pues  del  costo  el 
transporte) y de cambio climático. La agricultura, ya sean sus formas organizativas, enfrentará cada 
vez la cuestión de los recursos globales.  
Al mismo  tiempo, el desarrollo actual y  futuro de  los  sistemas productivos agro‐alimenticios en el 
contexto de  la globalización  influye en  los equilibrios globales del planeta. Las diferentes formas de 
organización  de  las  actividades  agrícolas  y  agro‐alimenticias  impactan  de  manera  diferenciada  la 










continuación  de  los  modelos  vigentes,  sin  tomar  suficientemente  en  cuento  las  contradicciones 
propias de estos modelos. Por ejemplo, ni  la disminución de  los recursos naturales ni  los  impactos 
ambientales son tomados en cuenta sistemáticamente. Los criterios de medición del desarrollo de los 
sistemas  solo  integran  parcialmente  las  dimensiones  y  los  criterios  de  impacto  de  los  sistemas 




La  finalidad del OAM es, por un  lado,  implementar un espacio de producción y de acumulación de 
conocimientos  originales,  y,  por  otro  lado,  promover  intercambios,  reflexión  y  debates  sobre  la 
contribución  de  las  agriculturas  (en  su  diversidad  geográfica  y  social)  al  desarrollo  sostenible.  La 
capacidad de contribuir a  la medición del  resultado de  las diferentes  formas de organización de  la 
producción agrícola y alimentaria es una de  las condiciones necesarias. La decisión de  implicar  los 





















El  IICA  (en  relación  con  la  FAO)  tendrá  en  el proyecto OAM‐Costa Rica un papel de  coordinación 
institucional, y permitirá a corto plazo una extensión del proyecto en la región centro‐americana, en 
coordinación con la iniciativa del proyecto regional ECADERT sobre Desarrollo Territorial. Además la 
expertita que  tiene el  IICA en  las agriculturas  familiares y  las organizaciones campesinas permitirá 





de  la  viabilidad  de  las  agriculturas  con  aporte  de  metodología  (estratificación,  protocolos, 
capacitación  de  técnicos  locales,  tratamiento de datos).  El MAG  en  los  cantones de Guatuso,  Los 





el MAG regional  (Huetar Norte) y con el  IICA podrían ser una manera  involucrar  las organizaciones 
locales al proyecto.   
El ODD  tiene una expertisa muy  fuerte en sistemas de  información web. El papel del ODD será de 
agregar los datos del OAM‐Costa Rica, que sean datos existentes en los varios sistemas existentes de 
las  instituciones  nacionales,  o  datos  específicos  colectados  en  el  campo,  en  un  sistema  de 
información especifico para  el Observatorio de la Agriculturas de Costa Rica. La competencia que ya 
tiene  el  ODD  en  organización  y  manejo  de  base  de  datos,  en  desarrollo  de  interfaces  Web  de 
búsqueda, mapeo  interactivo  (MapServer) o gráficos animados  (Google Docs o AmCharts.com)  les 
permitirá construir un sistema Web avanzado para el OAM Costa Rica. Además, nos parece que el 















El  territorio  del  Observatorio  en  Costa  Rica  tiene  que  tener  una  gran  diversidad  de  tipos  de 
agriculturas  (agriculturas  familiares/  agriculturas  empresariales,  sistemas  productivos  varios)  y 
además una dinámica fuerte de las agriculturas a monitorear. Además el territorio tiene que ser una 
unidad  administrativa  para  agregar  datos  administrativos  (censos  demográficos  o  agropastorales, 
datos de  seguro  social…), disponer ya de bases de  conocimientos existentes  sobre  las agriculturas 
(expertitas, investigaciones),  y de proyectos regionales y locales que permitirán colaboraciones. 














agrícolas,  en  particular  los  ganaderos.  En  los  años  90,  Costa  Rica  es  uno  de  los  pioneros  en  la 
instauración de las políticas públicas de “Pagos para Servicios Ambientales” (PSA).  Los últimos anos, 







y desarrollaron  la piña en esta región.     Más tarde, alrededor de 1995,  la piña aparece a Pital en  la 
región Huetar Norte, con materiales genéticos robados en Buenos Aires. En esta zona, las fincas son 
de  tamaño medio,  con  capitales mixtos  costarricenses y extranjeros  (en particular holandeses), ya 
que la instauración de plantación de piña requiere capitales relativamente importantes.  
Pero la piña llega en esta zona después de otros cultivos. En primer lugar, las culturas `tradicionales: 
maíz,  frijol y ganadería.   Luego vienen  los  tubérculos, en particular  la yuca, que se extienden para 
satisfacer el mercado de las poblaciones estadunidense de origen carabéense y debido también a la 
falta  de  políticas  públicas  para  los  cultivos  tradicionales.  Este  “boom”  de  los  tubérculos  dura 
alrededor de 10 años,  luego el mercado se vuelve saturado. Vienen a continuación  las plantaciones 
forestales, en particular de Teca y  siguen  los cítricos en grandes plantaciones con el desarrollo de 
unidades  de  transformación  (para  zumos  naturales)  y  con  una  mano  de  obra  asalariada.  Hoy  el  





















En  esta  cuenca  hidrográfica  se  están  concentrando  las  investigaciones  del  CATIE  y  del  CIRAD 






plantado  “poros”  (eritrina),  guineos  y más  recientemente  aguacates.  Los  aguacates  estos  últimos 
años han tenido mucho éxito en el mercado nacional, principalmente en san José, dando en algunos 
casos más insumos que el café. 
Los  productores  de  café  están  asociados  a  cooperativas  que  han  invertido mucho  en  cadena  de 

















‐ Base  de  conocimientos  (hasta  
2007) de IICA, CIRAD y CINPE 
‐ Interés de l’IICA y de l’ODD 
‐ Gran  variabilidad  de  tipos  de 
agriculturas 
‐ Dinámicas  fuertes  de  las 
agriculturas  (tubérculos  +  citrus  + 
pina ; empleo asalariado) 
‐ Unidad administrativa: el cantón 
‐ Base  de  conocimientos  con 
investigaciones  del  PCP  CATIE‐
CIRAD 
‐ Indicadores  ambientales  muy 
finas  
‐ Dos  doctorantes  del  CIRAD‐
CATIE investigando.  
 














la    población    de  Guatuso  (Población  Total  Cerrada)  al  1  de  Julio  del  2004  asciende  a  14,235 
habitantes. 
 









entregaran  los  ingenieros del MAG Huetar Norte, se puede tener una  idea más precisa sobre estos 
cultivos: 
‐ Una dinámica de extensión de estos cultivos en proporción (Fig 4). Pero las áreas sembradas 






















las agriculturas por el empleo pareció  interesante en  la región, pero uno de  los factores con varios 
otros. Y la conexión de esta tipología con las tipologías existente de la FAO no se podía hacer. 





1 Note méthodologique OAM. Document de travail. Version du 8 février 2010. 
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La agricultura familiar se caracteriza por un vínculo privilegiado entre la actividad económica 
y la estructura familiar. Este vínculo influye sobre la toma de decisión en materia de toma 
para las actividades, la organización del trabajo y la gestión del patrimonio. Tradicionalmente, 
el concepto de agricultura familiar considera una identidad entre familia y explotación. La 
unidad de producción es una familia, es decir un grupo de trabajo cuyos miembros se unen 
por parentescos, un grupo que se constituye y se renueva sobre la base de las relaciones 
familiares. La explotación, como marco de la actividad familiar, proporciona ingresos que 
permiten garantizar la subsistencia del grupo y representa un patrimonio cuya transmisión 












Tratamos  de  tomar  en  cuenta  los  estudios  sobre  sistemas  productivos  conducidos  por  la  FAO 
(farming Systems)23.   En estos estudios,  se considera  la  finca como un  sistema donde  los  factores 
biofísicos,  económicos  y  humanos  son  interdependientes.  « The  analysis  of  farming  systems 









2  J.Dixon, A.Gulliver and D. Gibbon. Global  farming system study, Challenges and priorities  to 2030, Synthesis and Global 
Overview. FAO, 2001. 





Farming Systems Principal Livelihoods Principal Livehhods in Huetar Norte 
Irrigated Horticulture, fruit, cattle  
Forest Based Subsistence/cattle ranching  
Coastal Plantation and Mixed Export crops/tree crops, fishing, tubers, tourism  
Intensive Mixed  Coffee, horticulture, fruit, off-farm work Pina, ornementales, naranja
Cereal-Livestock (Campos)  Rice & livestock  
Moist Temperate Mixed-
Forest 
Dairy, beef, cereals, forestry, tourism  
Maize-Beans Mesoamerican) 




Intensive Highlands Mixed 
(Northern Andes) 
Vegetables, maize, coffee, cattle/pigs, cereals, 
potatoes, off-farm work  
Extensive Mixed (Cerrados & 
Llanos) Livestock, oilseeds, grains, some coffee  
Temperate Mixed (Pampas) Livestock, wheat, soybean  
Dryland Mixed Livestock, maize, cassava, wage labour, seasonal migration  
Extensive Dryland Mixed 
(Gran Chaco) Livestock, cotton, subsistence crops  
High Altitude Mixed (Central 
Andes) 
Tubers, sheep, grains, llamas, vegetables, off-
farm work  
Pastoral Sheep, cattle Ganadería 
Sparse (Forest) Sheep, cattle, forest extraction, tourism Ganaderia, plantaciones 
forestales,turismo 






















Pina, ornamentales, naranja  Granos básicos, tubérculos                Ganadería             Ganaderia, forestales, turismo  
 



























































las  formas de  agriculturas,  y  ver  como  agricultura  familiar  y empresarial  y  los diferentes  sistemas 
productivos se distribuyen en esta matriz.  




















































































































































































que  serán monitoreadas después  regularmente. Este panel  tiene que  ser  seleccionado de manera 
estadística  adecuada,  con  la  mejor  representatividad  posible.  Para  la  estratificación  donde  se 




La  dificultad  para  establecer  este  panel  es  que  hay  muy  pocas  informaciones  estadísticas  sobre 
agricultura y sistemas productivos. El ODD propone de asociar el Instituto de Estadística y Censos de 
Costa  Rica  (INEC)  para  desarrollar  la  metodología.  CINPE  y  ODD  tomaran  contactos  para  ver  la 
factibilidad de este apoyo. 
El CINPE  indica que  con el presupuesto disponible  (ver adelante)  se podría hacer entre 250 y 400 
encuestas  a  nivel  de  fincas.    Como  el  cantón  de  Guatuso  que  se  ha  elegido  como  territorio  del 






























































zonas  costeras,  gestión  de  las  cuencas,  medio  ambiente.  Estos  proyectos  valorizan  sus  bases  de 
datos.  
Un ejemplo de los metadatos de la base de datos ODD es en anexo.  Nos parece un punto de entrada 








las elecciones, cartografías), como en  las  funcionalidades del  interfase del sistema. La visualización 
cartográfica se mejoró con el servidor de mapas MapServer.  Se añadieron nuevas funcionalidades de 
representación por gráficos: después de  la animación de gráficos con Google Docs  (libre de acceso 









































12  01  21  D2.1, D2.2, D2.3 
WP3  Sistema de 
Información 
ODD‐UCR  10  001  21  D3.1, D3.2, D3.3  
































Personas – mes :  1  12  3  
                                                            



















Personas – mes :  1  2  10  
 
Listado de los Deliverables   









WP1  IICA  3  06 
D1.2  Artículo científico sobre la 
diversidad de las agriculturas 
WP1  IICA  1  09 
D1.3  Libro sobre las agriculturas 
familiares en América Central 




WP2  CINPE  2  03 
D2.2  Documento sobre la viabilidad 
de las agriculturas en Guatuso 
WP2  CINPE  9  14 
D2.3  Articulo científico sobre la 
viabilidad de las agriculturas 




WP3  ODD  2  04 
D3.2  Documento sobre el base datos 
y la estructura del sistema 
WP3  ODD  7  17 
D3.3  Articulo científico sobre al 
sistema de información 











Síntesis               
T2  CINPE  Definición  Protocolos  Capacitación  Seguimiento  Tratamiento  Sintesis     
  MAG 
Indicadores 
















      Taller final 













































































son  en  un  proceso  participativo  real.  Fuimos  muy  impresionados  por  la  capacidad  de  esos 
agricultores  para  explicar  y  comentar  sus  propias  situaciones.  Y  las  agricultoras,  muy  bien 







 Ahora queda  la cuestión del  transfer de esas experiencias al conjunto de  las  fincas. El numero de 
técnicos del MAG presentes en este encuentro es importante comparado al de los agricultores (mas 
o menos 1/3 – 2/3). Estas actividades del FID quedan actividades pilotos o se ha empezado a difundir 
largamente  y  con que medios  ¿ Por otro  lado, este programa necesita  recursos  y es parte de  las 
políticas publicas. Como se articulan con las otras políticas publicas ¿ 
 Todas estas reflexiones y cuestiones muestran nuestro interés en seguir adelante en el conocimiento 
de  las  dinámicas  de  esas  agriculturas  de  su  región.  Y  eso  nos  permite  afirmar  que   lo  que  están 





















- Landscape,  including  slope  and  farm  size  and  tenure,  in  relation  to  access  to  different 
resources; 











(iii) rainfed  farming  systems  in  humid  areas  of  high  resource  potential,  with  systems 
dominated by one or another  crop activity  (notably  root  crops,  cereals,  industrial  tree 
crops – both small scale and plantation – and commercial horticulture) and mixed crop‐
livestock systems; 
(iv) rainfed  farming  systems  in  steep  and  highland  areas,  often  mixed  crop‐livestock 
systems; 
(v) rainfed small‐scale farming systems in dry or cold low potential areas, with mixed crop‐







Applying  the above criteria and  farming system groups resulted  in the  identification of 72  farming 















Due  to  its enormous  latitudinal  range,  varied  topography and  rich biodiversity,  Latin America and 
Caribbean has one of the most diverse and complex range of  farming systems of any region  in the 
world.  Sixteen  major  systems  have  been  defined  for  the  purposes  of  this  book  and  are  briefly 




and  coastal  and  inland  valley  areas  of  Peru,  Chile  and Western Argentina.  The  total  land  area  of 
almost  200 million  ha  contains  only  7.5  million  ha  of  cultivated  land,  but  almost  all  is  irrigated. 
Irrigated production occurs  in many of the other  farming systems as well, but always  in a minority 
role. Nevertheless, the Irrigated Farming System accounts for only 40 percent of total irrigated area 
in  the  region  (18.5  million  ha).  The  presence  of  irrigation  infrastructure  allows  a  relatively  high 






system comprises scattered  indigenous and  low‐input settler agricultural activity,  interspersed with 
extensive  beef  and  occasional  plantation  farming  ‐  especially  towards  the  margin  of  the  area. 







richest  agricultural  lands  in  the  region, but  also  includes mangrove  swamps  and  isolated  areas of 
tropical forest. There are two major sub‐systems: (a) small‐scale family farms with mixed agriculture, 





Centred  on  Eastern  and  Central  Brazil,  this  intensive  mixed  agricultural  system  represents  the 






The  Campos  represent  a  gradation  in moisture,  and  often  soil  quality,  from  the  intensive  system 



















and  is  historically  and  culturally  based  upon  the  production  of maize  and  beans  for  subsistence. 
Although  there  are  2.4  million  ha  of  irrigation  within  the  system  (40  percent;  the  highest 
concentration  of  irrigation  outside  the  irrigated  farming  system),  the  historical  loss  of  the  better 







and upper valleys where  temperate  crops, maize and pigs predominate and where  the  traditional 





Covering  the  enormous wooded  and  open  savannah  areas  of  Central‐Western  Brazil  and  Eastern 
Colombia, Venezuela  and Guyana,  this  system  encompasses 23 million ha  and has  an  agricultural 






Covering 100 million ha  in Central  and Eastern Argentina  and Uruguay,  this  system was originally 
largely devoted to livestock but now contains nearly 20 million ha of cultivated land, although there 
is only negligible irrigation. The impetus for growth has come from demand for such crops as wheat, 
soybean and  sunflower as well as horticultural production  for Buenos Aires  and Montevideo. The 






Due  to  its  location near  the coast of Northeast Brazil and  in  the Yucatan peninsula of Mexico,  this 
large system of nearly 130 million ha has a well‐established economic and productive structure and 
an agricultural population of about 10 million, but faces severe moisture and soil quality constraints. 
Despite  frequent droughts,  little more  than  two percent of  the 18 million ha of  cultivated  land  is 
irrigated.  It  is a system with extensive and severe poverty among small‐scale producers, who exist 











Again divided  into  two distinct sub‐systems,  the Central Andean system covers 120 million ha and 
has a total agricultural population of over seven million. Through most of Peru the system occupies 
the steep valleys of the high Sierra, while from Southern Peru through Western Bolivia into Northern 
Chile  and  Argentina,  the  altiplano  is  the  predominant  landform.  Throughout  the  zone  the  key 
characteristics  are  production  at  an  altitude  of more  than  3200 m,  a  dependence  on  indigenous 
grains,  potatoes,  sheep  and  llamas,  and  a  very  strong  indigenous  culture.  Where  altitude  and 
moisture permit,  the same  temperate crops are cultivated as  in  the Northern Andes. More  than a 






is  the only widespread  agricultural  activity. Cultivated  area  is negligible,  and  there  is no  reported 




At  the  southern  end  of  the  Andes,  lower  temperatures  combined with  continued  high  altitudes, 
render cultivation generally sub‐marginal. The agricultural population which number no more than a 
quarter of a million (almost 150 ha per person) is largely dependent upon livestock grazing, forestry 








Focusing on perishable products with high  levels of demand but only  limited  space  requirements, 
these urban‐based systems  typically  include horticulture, poultry and dairy, but off‐farm  income  is 










Plantaciones de piña en Guatuso    Paisaje de Guatuso   
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 Cooperativa de frijol en Upala      Plantaciones de plátano en Upala 
 
 



















Cód. identific. indicador:                        1 
Nombre indicador:  
Unidad de medida:  
Periodicidad de recopilación:  
Cobertura geográfica:  
Desagregación:  
Disponibilidad: Desde  Hasta  








Metodología para el levantamiento 
del indicador: 
 
Método de cálculo:  
  Fuentes de los datos: 
  
Responsables:  
Frecuencia de actualización:  
Censo   Encuesta   Registro administr.   Mecanismo empleado para 
recopilar la información: Estac. Monitoreo   Estimación directa   Otros   
Limitaciones :  
Finalidad:  
Tema :  
Subtema:  








Teléfono:  E-mail:  




1. La hoja metodológica corresponde a la descripción detallada de un indicador o estadística ambiental.  
2. Cada hoja metodológica debe ser trabajada y llenada debidamente por un grupo de personas ligadas a la temática 
del indicador ambiental. Idealmente deben participar los involucrados tanto en la generación de la información, como 
en su procesamiento, en su análisis y también en su adecuada difusión. 
3. La hoja metodológica cumple dos funciones, por un lado es la definición de las reglas que permiten contar con el 



















de  los precios de  los  alimentos  al  centro de  los debates.  Los disturbios urbanos  causados por  los 
crecientes precios en unos cuarenta Países en Desarrollo señalan que esta volatilidad puede  tener 



















‐  los  productores:  las  fincas,  los  recursos  (tierra,  capital,  trabajo),  los  sistemas  productivos,  los 
sistemas técnicos; 
‐ los intermediarios; 
‐ la distribución y los consumidores  
‐ los mercados nacionales e internacionales (los actores, las estrategias, las relaciones de poder…) 
‐ el valor agregado y su distribución. 
 
A cada nivel: estrategias, financiamiento 
 
3 – La consecuencias de la volatilidad de los precios por los agricultores 
 
De una muestra de fincas: análisis de la producción y de los costos de producción, sensibilidad de los 
ingresos a los precios, factores de vulnerabilidad y resiliencia. 
 
4 – Las respuestas colectivas 
 
La organización de los productores: gremios, cooperativas, asociaciones… 
Los foros de debate 
Las políticas públicas 
 
 
